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Dalam kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih 
sebesar-besarnya kepada : 
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8. Seluruh teman-teman yang saya banggakan dan saya kasihi selama di 
perkuliahan saya mohon maaf dan banyak terima kasih atas kebersamaan 
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9. Teruntuk sahabat baikku selama perkuliahan ini, Iin, Sifa, Agun, Diky, 
Putra. Terimakasih selalu menjadi teman yang baik dan menghibur. Iin dan 
sifa yang selalu buat marah saat berantakin kamar, putra yang selalu sibuk 
saat diajak ngumpul, agun yang selalu menyendiri, diky yang selalu nyolot 
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Latar Belakang : Perkembangan motorik pada anak usia dini merupakan salah satu 
aspek terpenting dalam tumbuh kembang anak. dimana sekelompok otot kecil pada 
jari dan tangan membutuhkan kecermatan maupun koordinasi yang baik dari mata 
dan tangan. Maka dari itu, dizaman sekarang yang semakin canggih, banyak metode 
terapi yang dilakukan semenarik mungkin untuk anak-anak agar menjadi efektif dalam 
melatih kelincahan maupun kelenturan jari tangan. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh hand therapy terhadap motorik halus 
anak usia dini. 
Metode Penelitian : Metode ini menggunakan jenis penelitian quasi eksperimental 
dengan desain penelitian one group pretest-posttest. Pengukuran motorik halus di ukur 
dengan menggunakan instrumen bender gestalt. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji statistik paired t test diperoleh hasil p<0,05. 
Dapat disimpulakan bahwa ada pengaruh hand therapy terhadap motorik halus anak 
usia dini di TK Kartika Tanah Grogot 
Kesimpulan : Ada pengaruh pemberian hand therapy terhadap motorik halus anak 
usia dini di TK Kartika Tanah Grogot. 
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Background: Motor development in early childhood is one of the most important 
aspects of child development, where a group of small muscles in fingers and hands 
requires careful and good coordination from the eyes and hands. Therefore, in 
today's increasingly sophisticated era, many therapeutic methods are carried out as 
exciting as possible for children to be effective in training the agility and flexibility 
of their fingers. 
Research Methods: To determine the effect of hand therapy towards fine motor on 
early childhood. This method uses quasi-experimental research with one group pretest- 
posttest research design. Fine motor was being measured using gestalt bender 
instrument. 
Research Results: Based on the results of statistical paired t test, p <0.05 which can 
be concluded there is an influence of hand therapy on early childhood fine motor skills 
in TK Kartika Tanah Grogot. 
Conclusion: There is an influence of giving hand therapy to fine motor skills of early 
childhood in TK Kartika Tanah Grogot. 
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